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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค์: เพื่อติดตามประเมนิสมรรถนะการปฏิบตังิานของบณัฑติจาก
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 
2553 วิธีการศึกษา: การวจิยัเชงิพรรณนาเกบ็ขอ้มลูจากตวัอย่าง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 
86 คน ได้แก่ กลุ่ม 1 บณัฑติจากหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ปีการศกึษา 
2553 กลุ่ม 2 ผูร้่วมงานกบับณัฑติากกว่า 10 เดอืน และกลุ่ม 3 คอื ผูบ้งัคบับญัชา
ที่ต้องควบคุมคุณภาพการปฏิบตังิานและปฏิบตังิานร่วมกบับณัฑติมากกว่า 10 
เดอืน เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามความพงึพอใจต่อสมรรถนะการปฏบิตัิงาน
ของบณัฑติทีผ่่านการพจิารณาความตรงของเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน และมี
ค่าความเชื่อมัน่สูง เมื่อพิจารณา 1) ทัง้ฉบับ และรายด้านคือ 2) การใช้
กระบวนการพยาบาล 3) ความรบัผดิชอบ 4) การบรหิารงานและความเป็นผูนํ้า 
และ 5) ดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่ (สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.98, 
0.97, 0.96, 0.97, และ 0.96 ตามลําดบั) ใชส้ถติเิชงิพรรณนาวเิคราะหข์อ้มูล 
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนความพงึพอใจต่อสมรรถนะในการปฏบิตังิานจากทัง้ 3 
กลุ่มตวัอย่างโดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว ผลการศึกษา: โดย
ภาพรวม บณัฑติ ผูร้่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาพอใจต่อสมรรถนะของบณัฑติใน
ระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่าทุกกลุ่มพอใจระดบัมากทีส่ดุใน 3 ดา้น 
คอื การทํางานร่วมกบัผู้อื่น ความรบัผดิชอบในหน้าที่ และการใช้กระบวนการ
พยาบาลในการปฏิบตัิงาน ตามลําดบั ทุกกลุ่มพอใจในด้านการบรหิารงานและ
ความเป็นผูนํ้าของบณัฑติในระดบัมาก คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจโดยภาพรวม
ต่อการปฏิบตัิงานของบณัฑติที่จําแนกตามการรบัรู้ของบณัฑติ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บงัคบับญัชาไม่แตกต่างกนัทางสถิติ สรุป: ผลการวิจยัชี้แนะว่าการปรบัปรุง
หลกัสูตรควรเร่งเสริมสมรรถนะการบริหารงานและการเป็นผู้นํา เพื่อให้บรรลุ
จุดมุง่หมายของหลกัสตูรและตอบสนองความตอ้งการของสงัคมต่อไป  
คาํสาํคญั: การประเมนิ, สมรรถนะ, พยาบาลศาสตรบณัฑติ 
 
Abstract 
Objective: To assess competencies of nurse graduates from the Bachelor 
of Nursing Science program, Srinakharinwirot University (SWU), academic 
year of 2010. Methods: In this descriptive research, 3 sample groups were 
equally assigned with 86 persons per group: 1) the nurse graduates, 2) 
colleagues who worked with the nurse graduates more than 10 months, 
and 3) supervisors who had worked with the nurse graduates more than 10 
months. Research instrument was the questionnaire assessing satisfaction 
on competencies of the nurse graduates which was approved for content 
validity by 3 experts. Reliability of the questionnaire was high for all 
domains combined, and for individual domains namely nursing practice 
process, responsibility, nursing management and leadership, and social 
relationship (Cronbach’s alpha coefficients of 0.98, 0.97, 0.96, 0.97, and 
0.96, respectively). Descriptive statistics were employed to present all data. 
Scores of satisfaction on graduates’ competencies among the 3 samples 
were tested for difference by using one way analysis of variance. Results: 
Overall satisfaction on nurse graduates by each of the 3 sample groups 
was in the highest level. Domains with the highest levels including social 
relationship followed by responsibility and nursing practice process were 
found in all 3 groups. Domain with the high level was nursing management 
and leadership. Scores of satisfaction among the 3 groups were not 
statistically different. Conclusions: The findings suggest that enhancing 
competency of nursing management and leadership in its curriculum should 
be encouraged.  
Keywords: assessment, competencies, nurse graduates 
บทนํา
ในปจัจุบนัทีค่วามเจรญิกา้วหน้าของสงัคมเป็นไปอย่างรวดเรว็
และมคีวามสลบัซบัซ้อน ส่งผลใหภ้าวะสุขภาพและความเจบ็ป่วย
ของประชาชนมกีารเปลี่ยนแปลงเกอืบตลอดเวลา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในฐานะสถาบนัการศกึษา
พยาบาลทีม่หีน้าทีผ่ลติพยาบาลวชิาชพีทีม่คีณุภาพ จงึจาํเป็นตอ้ง
มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งในการปรบัปรุงหรอืพฒันาหลกัสูตรนัน้ 
จําเป็นต้องอาศยัขอ้มูลจากการประเมนิหลกัสูตรที่มกีารนําไปใช้
และเกิดผลผลิตที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งการประเมนิสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิานของผูส้าํเรจ็การศกึษาถอืเป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิ
หลกัสูตร ทัง้น้ีเน่ืองจากผูส้ําเรจ็การศกึษาเป็นผลผลติและผลลพัธ์
ของการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร1 อย่างไรกต็าม การ
ประเมนิสมรรถนะในการปฏบิตังิานของผูส้าํเรจ็การศกึษา สามารถ
กระทําไดห้ลายรปูแบบ แต่รปูแบบทีนิ่ยมกนัมากคอืการประเมนิที่
กระทําโดยผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชารวมถึงการให้ผู้สําเร็จ
การศกึษาประเมนิตนเองดว้ย2 
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สําหรบัหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2547 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่ได้
นํามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนตัง้แต่ปีการศกึษา 2547 นัน้ 
เป็นหลกัสูตรที่คณะฯ ปรบัปรุงเป็นครัง้แรกโดยปรบัปรุงมาจาก
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ พ.ศ. 2541 โดยมผีู้สําเร็จ
การศกึษาจากหลกัสตูรน้ีแลว้จาํนวน 5 รุ่น ซึง่หลกัสตูรฯ มกีาร
กําหนดคณุลกัษณะของผูส้าํเรจ็การศกึษาไว ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นที่
หน่ึง เป็นผู้ที่สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบตัิการ
พยาบาลไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม ทัง้น้ี กระบวนการพยาบาล
เปรยีบเสมอืนคมัภรี์ทีจ่ะช่วยใหพ้ยาบาลสามารถสบืคน้ วเิคราะห ์
ประเมินสภาวะสุขภาพ และให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
ครอบคลุมความต้องการของผู้รบับรกิาร และหากพยาบาลหมัน่
ฝึกฝนการใช้กระบวนการพยาบาลจนเป็นนิสัย จะทําให้การ
ปฏบิตักิารพยาบาลมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดา้นทีส่อง การเป็น
คนดขีองสงัคมโดยผูส้ําเรจ็การศกึษาต้องเป็นผูท้ีม่สีํานึกในหน้าที ่
มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม โดยต้องมีการ
พฒันาตนเอง วชิาชพี องคก์ร และสงัคมอย่างต่อเน่ือง ดา้นทีส่าม 
สามารถทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีเน่ืองจาก
พยาบาลเป็นศูนย์กลางในทมีสุขภาพซึ่งเป็นทมีสหสาขาวชิาชพี 
พยาบาลจงึตอ้งสามารถทํางานเป็นทมีทัง้ในบทบาทของผูนํ้าและ
สมาชกิในทมีได ้สามารถรบัขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูและใหข้อ้มลูกบั
ทุกฝ่ายได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทีมสุขภาพมกีารตดัสนิใจในการ
รกัษาพยาบาลผูร้บับรกิารไดอ้ยา่งแมน่ยาํถกูตอ้ง และดา้นทีส่ ี ่การ
มภีาวะผูนํ้า ผูส้ําเรจ็การศกึษาสามารถตดัสนิใจแก้ปญัหาไดอ้ย่าง
เหมาะสมทัง้น้ีเน่ืองจากพยาบาลควรเป็นผูท้ีส่ามารถแสดงออกซึง่
ภาวะผูนํ้าในการผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ใีนองคก์ร ทัง้
ในสถานการณ์ทีห่ลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้3 ดงันัน้
เพื่อ ให้ทราบว่าการดํา เ นินการของหลักสูตร เ ป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ตัง้ไวห้รอืไม่ และเพื่อหลกีเลี่ยงอคต ิความลําเอยีง 
และใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลในมุมมองทีห่ลากหลายอนัจะเป็นประโยชน์
ในการพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนต่อไป 
การศึกษาน้ีจึงวตัถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษาตามการรับรู้ของผู้สําเร็จ
การศกึษา ผูร้ว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา  
  
วธิกีารศกึษา 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิบรรยาย (descriptive research) 
โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ ปีการศึกษา 2553 จํานวน 86 คน 
ผูร้่วมงานซึ่งเป็นพยาบาลวชิาชพีจํานวน 86 คน และผูบ้งัคบั 
บญัชาที่ปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้สําเร็จการศึกษามากกว่า 10 เดอืน
จาํนวน 86 คน รวมกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้น้ีมจีาํนวนทัง้สิน้ 
258 คนโดยกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูร้่วมงานไดม้าจากการสุ่มดว้ยวธิี
จบัฉลากรายชื่อทัง้หมดของพยาบาลวชิาชพีที่เป็นผูร้่วมงานของ
ผูส้าํเรจ็การศกึษา สําหรบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชา ผูว้จิยั
เลือกแบบเจาะจง โดยมเีกณฑ์ในการคดัเลือก คอืเป็นพยาบาล
วชิาชีพที่เป็นหวัหน้าส่วนงานที่ผู้สําเร็จการศึกษาปฏิบตัิงาน มี
ส่วนร่วมในการแนะนํา สอน และประเมนิผู้สําเรจ็การศึกษา ซึ่ง
ก่อนการดําเนินการเกบ็ขอ้มูล ผูว้จิยัดําเนินการชี้แจงขัน้ตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอยีดแก่ผูส้ําเรจ็การศกึษา ผู้ร่วมงาน 
และผู้บังคบับัญชา รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกนั โดยกลุ่มตวัอย่างทุกคนได้รบัคําชี้แจงว่าสามารถยุตกิาร
เขา้รว่มโครงการไดต้ลอดเวลา โดยไมม่ผีลกระทบใด ๆ ทัง้สิน้ เมือ่
ได้รบัอนุญาตให้เก็บข้อมูล ผู้วจิยัจงึเริม่ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู  
ในการเก็บข้อมูล ผู้วจิยัดําเนินการระหว่างเดอืนมนีาคมถึง
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2555 โดยใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จิยัปรบัปรุง
พฒันามาจากงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง4-6 โดยในการพฒันาแบบสอบ 
ถามน้ี  ผู้วิจ ัยได้ร ับอนุญาตจากผู้สร้างแบบสอบถามให้นํา
แบบสอบถามมาปรบัปรุงพฒันาและใช้ในการวจิยัครัง้น้ีได้ซึ่งใน
การพฒันาแบบสอบถามน้ี ผูว้จิยักระทําอยู่บนพืน้ฐานของความรู้
จากตําราและเอกสารวชิาการ โดยแบบสอบถามสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิานของผูส้ําเรจ็การศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
เป็นแบบประเมนิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจํานวน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการใชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาล 
ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นการบรหิารและแสดงความเป็นผูนํ้า และ
ดา้นการทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น จาํนวน 39, 12, 10, และ 8 ขอ้ 
ตามลําดบั โดยมลีกัษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั ซึง่กําหนดให้
คะแนน 1 หรอื “น้อยทีสุ่ด” หมายถงึ พงึพอใจต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบตัิงานตํ่ากว่าร้อยละ 50.0 ส่วนคะแนน 2 หรอื “น้อย” 
หมายถงึ พงึพอใจต่อสมรรถนะในการปฏบิตังิานรอ้ยละ 50.0 - 
59.99 สําหรบัคะแนน 3 หรอื “ปานกลาง” หมายถงึ พงึพอใจต่อ
สมรรถนะในการปฏบิตังิาน รอ้ยละ 60.0 - 69.99 ส่วนคะแนน 4 
หรอื “มาก” หมายถงึ พงึพอใจต่อสมรรถนะในการปฏบิตังิาน รอ้ย
ละ 70.0 - 79.99 และ ท้ายสุด คะแนน 5 หรอื “มากทีสุ่ด” 
หมายถึง พงึพอใจต่อสมรรถนะในการปฏิบตัิงานเท่ากบัร้อยละ 
80.0 ขึน้ไป ซึง่การกําหนดเกณฑก์ารแปลผลคะแนน คอื คา่เฉลีย่ 
4.50 ขึน้ไป, 3.50 - 4.49, 2.50 - 3.49, 1.50 - 2.49 และน้อยกวา่ 
1.50 หมายถงึ พงึพอใจมากทีส่ดุ พงึพอใจมาก พงึพอใจปานกลาง 
พงึพอใจน้อย และพงึพอใจน้อยทีส่ดุ ตามลาํดบั  
ในการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ผูว้จิยันําแบบสอบถาม
ทีผ่่านการพจิารณาดา้นความตรงตามเน้ือหา (content validity) 
จากผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้รหิารการ
พยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่า 15 ปี และอาจารย์พยาบาล แล้วทดสอบความเชื่อมัน่ 
(reliability) โดยเกบ็ขอ้มูลจากผูส้ําเรจ็การศกึษาผูร้่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน จากนัน้คาํนวณ
ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient)7,8 พบว่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมมี
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ระดบัสูง (ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.98) และ
ความเชื่อมัน่รายด้าน ทัง้ดา้นการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ การ
บรหิารงานและความเป็นผูนํ้า และดา้นการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นลว้น
มรีะดบัสูงเช่นกนั (สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.97, 
0.96, 0.97 และ 0.96 ตามลําดบั) สําหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูใช้
สถิติเชิงพรรณนาเพื่อแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพงึพอใจโดย
ภาพรวมของทัง้ 3 กลุ่มใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทาง
เดยีว (one-way analysis of variance) กําหนดระดบันัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 
ผลการศกึษา 
ในการเกบ็ขอ้มลูพบว่าไดร้บัแบบสอบถามคนืครบทัง้หมด คอื 
258 ชุด (กลุ่มตวัอย่างละ 86 ชุดเท่ากนั) โดยแบบสอบถามทุก
ฉบบัมคีวามสมบูรณ์ ดงันัน้อตัราการตอบกลบัคอืรอ้ยละ 100 ผล
การศึกษาพบว่าผู้สํา เร็จการศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลในสงักดัมหาวทิยาลยัของรฐั คดิเป็นรอ้ยละ 72.09 
(n = 62) รองลงมาปฏบิตังิานในสถานพยาบาลของเอกชนและของ
รฐับาล คดิเป็นร้อยละ 18.61 และ 9.30 ตามลําดบั ตามลําดบั 
สําหรบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูร้่วมงานส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 40 – 
49 ปี พบเป็นรอ้ยละ 58.14 (n = 50) รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 30 
– 39 ปี และช่วงอายุ 50 – 59 ปี (รอ้ยละ 27.91 และ 13.95 
ตามลาํดบั) สาํหรบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชา เกอืบทัง้หมด
มอีายอุยูร่ะหวา่ง 50 – 59 ปี (รอ้ยละ 94.19, n = 81) รองลงมาอยู่
ในช่วงอาย ุ40 – 49 ปี (รอ้ยละ 5.81) (ตารางที ่1)   
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้ําเรจ็การศกึษาผูร้่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา (N = 86 คนตอ่กลุม่)   
ข้อมลูส่วนบคุคล ผูส้าํเรจ็การศึกษา ผูร้่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
เพศ       
หญงิ  81 94.19 86 100 86 100 
ชาย  5 5.81 0 0 0 0 
อายุ (ปี) (Mean = 23.36 ± 0.96,  
Min = 22, Max = 25) 
(Mean =41.01± 6.15,  
Min = 33, Max = 58) 
(Mean = 53.52 ± 2.86,  
Min = 48, Max = 58) 
20 - 29 86 100 0 0 0 0 
30 - 39 0 0 24 27.91 0 0 
40 - 49 0 0 50 58.14 5 5.81 
50 - 59 0 0 12 13.95 81 94.19 
ประสบการณ์ทาํงาน
พยาบาลวชิาชพี (ปี) 
(Mean = 0.92 ± 0.02,  
Min = 0.83 (10 เดอืน), 
Max = 0.92 (11 เดอืน) 
(Mean =16.83 ±  6.06,  
Min = 7, Max = 35)  
(Mean = 29.73±2.90,  
Min = 24, Max = 36) 
< 1 86 100 0 0 0 0 
1 - 10 0 0 16 18.60 0 0 
11 - 20 0 0 53 61.63 0 0 
21 - 30 0 0 15 17.44 63 73.26 
> 30 0 0 2 2.33 23 26.74 
 
 
ตารางท่ี 2 ระดบัความพงึพอใจต่อสมรรถนะในการปฏบิตังิานของผูส้ําเรจ็การศกึษาตามการรบัรูข้องผูส้ําเรจ็การศกึษาผูร้่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา (N = 86 คนตอ่กลุม่)  
สมรรถนะในการปฏิบติังานแต่ละด้าน 
ผูส้าํเรจ็การศึกษา ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา 
n ร้อยละ ระดบั พึงพอใจ n ร้อยละ 
ระดบั 
พึงพอใจ n ร้อยละ 
ระดบั 
พึงพอใจ 
การทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่       
พงึพอใจปานกลาง 1 1.2 1 1.2 0 0.0
พงึพอใจมาก 30 34.9 30 34.9 25 29.1
พงึพอใจมากทีสุ่ด 55 64.0 55 64.0 61 70.9
Mean ± SD 4.63 ± 0.51 มากทีสุ่ด 4.63 ± 0.51 มากทีสุ่ด 4.71 ± 0.45 มากทีสุ่ด 
ความรบัผดิชอบในบทบาทหน้าที ่       
พงึพอใจปานกลาง 1 1.2 0 0.0 4 4.7
พงึพอใจมาก 31 36.0 32 37.2 34 39.5
พงึพอใจมากทีสุ่ด 54 62.8 54 62.8 48 55.8
Mean ± SD 4.62 ± 0.52 มากทีสุ่ด 4.63 ± 0.49 มากทีสุ่ด 4.51 ± 0.45 มากทีสุ่ด 
การใชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาล        
พงึพอใจปานกลาง 4 4.7 8 9.3 4 4.7
พงึพอใจมาก 24 27.9 25 29.1 34 39.5
พงึพอใจมากทีสุ่ด 58 67.4 53 61.6 48 55.8
Mean ± SD 4.63 ± 0.57 มากทีสุ่ด 4.52 ± 0.55 มากทีสุ่ด 4.51 ± 0.45 มากทีสุ่ด 
การบรหิารงานและการแสดงความเป็นผูนํ้า       
พงึพอใจปานกลาง 10 11.6  6 7.0  5 5.8  
พงึพอใจมาก 26 30.2  40 46.5  49 57.0  
พงึพอใจมากทีสุ่ด 50 58.2  40 46.5  32 37.2  
Mean ± SD 4.46 ± 0.68 มาก 4.40 ± 0.62 มาก 4.31 ± 0.60 มาก 
Mean ± SD ภาพรวม 4.59 ± 0.42 มากทีสุ่ด 4.54 ± 0.40 มากทีสุ่ด 4.51 ± 0.39 มากทีสุ่ด 
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สําหรบัผลการวจิยัเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิานของผูส้ําเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2553 ตามการ
รบัรูข้องผูส้าํเรจ็การศกึษา ผูร้ว่มงานและผูบ้งัคบับญัชาพบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างทุกกลุ่มมคีวามพงึพอใจโดยภาพรวมในระดบัมากที่สุด
และเมือ่พจิารณาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของผูส้าํเรจ็การศกึษา
ในแต่ละดา้นในแต่ละกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ทุกกลุ่มตวัอย่างมคีวาม
พงึพอใจในระดบัมากที่สุด จํานวน 3 ดา้น คอื ดา้นการทํางาน
รว่มกบัผูอ้ืน่ ดา้นความรบัผดิชอบในบทบาทหน้าที ่และดา้นการใช้
กระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาล ตามลําดบั และ
สําหรับด้านการบริหารงานและการแสดงความเป็นผู้นําของ
ผูส้าํเรจ็การศกึษานัน้ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มมคีวามพงึพอใจ
สมรรถนะดา้นน้ีในระดบัมาก (ตารางที ่2)   
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในกิจกรรมของ
สมรรถนะแต่ละด้าน  พบว่า  ด้านการทํางานร่วมกับผู้อื่ น 
ผู้บังคบับัญชามีความพึงพอใจในเรื่องการให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่อื่นในการปฏิบตัิการพยาบาลและงานในทีมมากที่สุด
รองลงมาคอื การเชื่อฟงัและให้ความนับถอืต่อผูร้่วมงานทีอ่าวุโส
กวา่หรอืผูบ้งัคบับญัชา และ ยอมรบัขอ้บกพร่องของตนเองและหา
วธิีแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ ตามลําดบั ในด้านความรบัผดิชอบใน
บทบาทหน้าที ่พบว่าผูบ้งัคบับญัชามคีวามพงึพอใจในเรือ่งการไม่
ขาดงานโดยไม่มเีหตุผลมากทีสุ่ด รองลงมาคอื การมรีะเบยีบวนิัย
ในการปฏบิตังิาน เช่น ตรงต่อเวลา ปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ 
เป็นตน้ และการไม่เปิดเผยความลบัของผูป้่วยกบัผูท้ีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง
กับการรักษาพยาบาลตามลําดับสําหรับสมรรถนะด้านการ
บริหารงานและการแสดงความเป็นผู้นําพบว่าผู้บังคบับัญชามี
ความพงึพอใจในเรื่องการบริหารจดัการแบ่งเวลาในการปฏิบตัิ
กิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม ทันเวลา มากที่สุด รองลงมาคือ 
ความสามารถในการเป็นหวัหน้าทมีในการปฏบิตักิารพยาบาล และ
การแสดงความคดิเหน็และอภิปรายให้ผู้อื่นรบัฟงัได้ ตามลําดบั 
นอกจากนัน้ ในดา้นการใชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิาร
พยาบาลพบว่าผู้บังคบับัญชามีความพึงพอใจในเรื่องการบอก
วตัถุประสงคห์รอืเหตุผลของการพยาบาลก่อนใหก้ารพยาบาลทุก
ครัง้มากที่สุด รองลงมา คือ การให้การพยาบาลโดยป้องกันการ
แพรก่ระจายของเชือ้โรค และการประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรมการ
พยาบาลแต่ละกจิกรรมภายหลงัเสรจ็สิน้ ตามลาํดบั 
สําหรบัความพงึพอใจของผู้ร่วมงานในสมรรถนะด้านต่างๆ 
พบว่า มคีวามพงึพอใจในดา้นการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏบิตักิารพยาบาลในเรื่องการบนัทกึแผนการพยาบาลเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มากที่สุด รองลงมา คือการให้การพยาบาลตาม
ปญัหาของผูป้่วย และการใหก้ารพยาบาลโดยป้องกนัการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค ตามลําดบั สําหรบัสมรรถนะดา้นการบรหิารงานและ
การแสดงความเป็นผูนํ้าพบว่า การบรหิารจดัการแบ่งเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม ทันเวลา มีคะแนนสูงที่สุด 
รองลงมา คอื ความสามารถในการแนะนําหรอืนิเทศงานแก่บุคคล
ทีต่ํ่ากวา่ และการเป็นตวัแทนของหน่วยงานหรอืวชิาชพีในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ตามลําดบั ในด้านความรบัผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ พบว่าผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจเหมือนผู้บังคบับัญชา 
กล่าวคอื มคีวามพงึพอใจในเรื่องการไม่ขาดงานโดยไม่มเีหตุผล
มากทีสุ่ด รองลงมา คอื การมรีะเบยีบวนิัยในการปฏบิตังิาน เช่น 
ตรงต่อเวลา ปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น และการไม่
เปิดเผยความลับของผู้ป่วยกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา 
พยาบาลตามลําดบั ดา้นการทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น ผูร้่วมงานมคีวาม
พงึพอใจในเรื่องตดิต่อประสานงานกบัผูร้่วมงาน ผูร้บับรกิารและ
หน่วยงานอื่น ๆ มากทีสุ่ดรองลงมาคอื การเชื่อฟงัและใหค้วามนับ
ถือต่อผู้ร่วมงานที่อาวุโสกว่าหรือผู้บังคับบัญชา และยอมรับ
ขอ้บกพรอ่งของตนเองและหาวธิแีกไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้ ตามลาํดบั 
ในกรณีของผูส้ําเรจ็การศกึษา พบว่า มคีวามพงึพอใจในดา้น
การใชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาลในเรื่องการ
แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและ /หรือ
ครอบครวั มากที่สุด รองลงมา คอืการสงัเกตอาการและอาการ
แสดงของผูป้่วยทีจ่ะบ่งชี้อาการเริม่ตน้ของปญัหาสุขภาพ และการ
ให้การพยาบาลโดยป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตามลําดบั 
สําหรบัสมรรถนะดา้นการบรหิารงานและการแสดงความเป็นผูนํ้า
พบวา่ การจดัเบกิอุปกรณ์ เครือ่งใช ้ตลอดจนส่งซ่อมแซมใหอ้ยู่ใน
สภาพที่พร้อมตลอดเวลา มคีะแนนสูงที่สุด รองลงมา คือ การ
ประหยดัในการใช้แรงงานและทรพัยากรอย่างเหมาะสม และการ
เป็นตวัแทนของหน่วยงานหรอืวชิาชพีในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามลาํดบั ในดา้นความรบัผดิชอบในบทบาทหน้าที ่พบวา่ผูส้าํเรจ็
การศกึษามคีวามพงึพอใจในเรื่องการไม่ขาดงานโดยไม่มเีหตุผล 
มากที่สุด รองลงมาคอื การมรีะเบยีบวนิัยในการปฏบิตังิาน และ
การทํางานในความรับผิดให้ลุล่ วงทันเวลาและมีคุณภาพ 
ตามลําดบั ดา้นการทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น ผูร้่วมงานมคีวามพงึพอใจ
ในเรื่องการเชื่อฟงัและให้ความนับถือต่อผู้ร่วมงานที่อาวุโสกว่า
หรอืผูบ้งัคบับญัชา มากที่สุดรองลงมาคอื การปฏบิตังิานร่วมกบั
ผูอ้ื่นไดอ้ย่างราบรื่นและการยอมรบัขอ้บกพร่องของตนเองและหา
วธิแีกไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้ ตามลาํดบั 
อยา่งไรกต็าม ในการดาํเนินการเกบ็ขอ้มลู แมว้า่แบบสอบถาม
ในการศึกษาครัง้ น้ีจะเป็นแบบมาตราส่วนแต่ผู้ว ิจ ัยมีการขอ
ขอ้เสนอแนะในทุกดา้นของการประเมนิ อาท ิดา้นการบรหิารงาน
และการแสดงความเป็นผูนํ้าขอ้คาํถามถามวา่ “ผูส้าํเรจ็การศกึษามี
การแสดงความคดิเหน็และ/หรอือภปิรายความคดิเหน็ของตนเอง
ให้ผูอ้ ื่นรบัฟงัในระดบัใด” และ “ผูส้ําเรจ็การศกึษามกีารตดัสนิใจ
และ/หรอืแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในระดบั
ใด” เป็นตน้ ซึง่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในสมรรถนะ
ดา้นน้ีของผูส้ําเรจ็การศกึษาในระดบัมาก อย่างไรกต็าม ผูส้ําเรจ็
การศกึษาใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่า แมว้า่จะมคีวามพงึพอใจในดา้นการ
บรหิารงานและการแสดงความเป็นผูนํ้าในระดบัมาก แต่ยงัต้องมี
การพัฒนาตนเองอีกมาก  คิดว่ าจุด อ่อนที่ต้องแก้ ไขอาจ
เน่ืองมาจากเพิง่สําเรจ็การศกึษาไม่นาน ทําใหห้น้าทีก่ารตดัสนิใจ
ส่วนใหญ่อยู่ที่พยาบาลหัวหน้าทีมหรือพยาบาลหัวหน้าเวร
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มากกว่า อกีทัง้ประสบการณ์ทีม่ไีม่มากทําใหไ้ม่กล้าตดัสนิใจโดย
พลการ ยกเว้นในเรื่องที่ได้ร ับมอบหมายโดยตรง ซึ่งผู้สําเร็จ
การศกึษาใหข้อ้มูลว่า หากไดร้บัมอบหมายงานใด ๆ จะพยายาม
ตดัสนิใจดว้ยตนเองโดยเรยีนรู้จากพยาบาลหวัหน้าหอผูป้่วยและ
พยาบาลหัวหน้าเวรสําหรับผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาให้
ความเหน็ว่า พงึพอใจในด้านการบรหิารงานและการแสดงความ
เป็นผูนํ้าของผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบัมาก โดยใหข้อ้เสนอแนะวา่ 
ผูส้ําเรจ็การศกึษายงัขาดประสบการณ์จงึทําใหไ้ม่กลา้ตดัสนิใจใน
บางเรื่องที่ไม่มปีระสบการณ์ ซึ่งหากในขณะที่กําลงัศกึษา มกีาร
ฝึกหดัให้มีการตัดสินใจเองในสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น เมื่อ
สําเรจ็การศกึษาแล้วอาจทําให้ผูส้ําเรจ็การศกึษามคีวามเป็นผูนํ้า
มากกว่าน้ี อย่างไรกต็าม ผูร้่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาใหข้อ้มูลว่า 
ผูส้าํเรจ็การศกึษามคีวามพยายามในการเรยีนรู ้ทําใหม้กีารพฒันา
ในเรือ่งการตดัสนิใจดขีึน้เป็นลําดบั โดยเฉพาะในระยะหลงัทีไ่ดร้บั
มอบหมายให้เป็นหวัหน้าเวรในเวรบ่ายและเวรดกึ ดงันัน้จึงให้
คะแนนความพงึพอใจในด้านการบรหิารงานและการแสดงความ
เป็นผูนํ้าของผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบัมาก 
นอกจากน้ี ผลการวจิยัพบว่า เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจโดยภาพรวมต่อการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษาที่
จําแนกตามการรับรู้ของผู้สํา เร็จการศึกษาผู้ร่ วมงานและ
ผู้บังคบับัญชามาวิเคราะห์การกระจายของคะแนนโดยใช้สถิต ิ
Kolmogorov-Smirnov Test ไดค้า่ Z เท่ากบั 1.24, 1.16 และ 
1.19 (P = 0.92, 0.14 และ 0.18 ตามลํากบั) กล่าวคอื คะแนนใน
ทุกกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายแบบปกติ และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่ในแต่ละกลุ่ม (homogeneity of 
variance) พบว่าไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ(Levene statistics = 
0.35, P = 0.71) ซึง่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว7,8 และเมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการ
ปฏบิตังิานของผูส้ําเรจ็การศกึษาจําแนกตามการรบัรูข้องผูส้ําเรจ็
การศกึษาผูร้่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา พบว่าคะแนนเฉลี่ยความ
พงึพอใจโดยภาพรวมต่อการปฏบิตังิานของผู้สําเรจ็การศกึษาที่
จําแนกตามการรับรู้ของผู้สํา เร็จการศึกษาผู้ร่ วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาไมแ่ตกต่างกนัสาํคญัทางสถติ ิ(F = 0.07, P > 0.93)  
   
อภปิรายและสรปุผลการศกึษา 
จากการวิจัยครัง้น้ีพบว่า โดยภาพรวมผู้สําเร็จการศึกษา
ผู้ร่วมงานและผู้บังคบับัญชามีความพึงพอใจสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมากที่สุด ทัง้น้ีอาจ
เน่ืองมาจากคณะฯ จัดการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑติ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2547)6 ทนัททีีม่บีณัฑติจบการศกึษา
จากหลกัสูตรน้ีคอื ปีการศกึษา 2550 โดยผลการวจิยัในการ
ประเมนิหลกัสูตรฯทีผ่่านมา6 พบว่าแมค้วามพงึพอใจในภาพรวม
ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษารุ่นแรกของ
หลกัสูตรน้ี ตามการรบัรู้ของผู้ใช้บณัฑติจะอยู่ในระดบัมาก แต่
ความสอดคล้องของโครงสร้างเน้ือหาบางส่วนไม่สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของสงัคม เช่น การนํากระบวนการพยาบาลมาใชใ้น
การปฏบิตักิารพยาบาลยงัน้อยกว่าที่ผูใ้ช้บณัฑติคาดหวงัรวมทัง้
การที่ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นและไม่กล้า
ตดัสนิใจส่งผลใหค้วามพงึพอใจต่อสมรรถนะในดา้นความเป็นผูนํ้า
ของผูส้าํเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2550 อยู่แคเ่พยีงระดบัปาน
กลาง6 ซึ่งสอดคล้องกบัผลการประเมนิหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑติ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2541) ทีศ่กึษาในผูส้ําเรจ็การศกึษา 
ในปีการศึกษา 25465 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาที่ผ่านมา4-6
แตกต่างจากผลการศกึษาในครัง้น้ี ทัง้น้ีอาจอธบิายได้ว่า คณะฯ 
นําผลการศกึษาดงักล่าวมาเป็นขอ้มลูเบื้องต้นในการทบทวนและ
เปลีย่นแปลงกระบวนการเรยีนการสอนของคณะฯ ในปีการศกึษา
ต่อมาตัง้แต่ปีการศกึษา 2551 - 2553 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีย่งัคงใช้
หลกัสตูรฉบบัเดยีวกนัน้ี 9โดยคณะมกีารปรบัปรุงพฒันาทัง้รปูแบบ
การจดัการเรยีนการสอน และพฒันาความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ ดังนั ้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ผล
การศกึษาในครัง้น้ีสะท้อนความสําเรจ็ในระดบัหน่ึงของคณะฯ ใน
การพฒันาปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนจนทําใหไ้ดบ้ณัฑติทีม่ ี
สมรรถนะตามที่คณะฯ ต้องการ และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้
บณัฑติเพิม่มากขึน้ 
นอกจากน้ี เน่ืองจากคณะฯ ตระหนักดีว่า สมรรถนะของ
วชิาชพีพยาบาลขึน้อยู่กบัปจัจยั 2 ประการ คอื ปจัจยัดา้นวชิาชพี 
และปจัจยัดา้นสงัคม10,11 ดงันัน้คณะฯ จงึมุง่มัน่พฒันาและปรบัปรุง
กระบวนการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้ส้ําเรจ็การศกึษามสีมรรถนะที่
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและตอบสนองความต้องการของ
สงัคม ทัง้น้ีคณะฯ ไดนํ้าขอ้มลูจากการประเมนิทีผ่า่นมา5,6  มาปรบั
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยคณะฯ มีการประกาศ
นโยบายทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัอย่างเป็นทางการ มกีารประกาศ
ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบและถอืปฏบิตัิโดยทัว่กนัซึ่งแต่เดมิใน
การจดัการเรยีนการสอนขึ้นอยู่กบัคณาจารย์ผู้สอนแต่ละคน จงึ
อาจกล่าวไดว้า่ คณะฯ ไดนํ้าผลการศกึษาทีผ่า่นมา5,6  มาปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงตัง้แต่ระดับนโยบาย นอกจากน้ี คณะฯ ยงัมีการ
กําหนดแนวปฏบิตัทิ ัง้ในการเรยีนภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัเิพื่อ
หล่อหลอมให้นิสิตเป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะตามที่
หลกัสูตรฯ กําหนด เช่น ในการฝึกปฏบิตังิาน นิสติจะได้รบัการ
ปลกูฝงัใหเ้ป็นผูท้ีร่บัผดิชอบต่อหน้าที ่โดยนิสติตอ้งตรงต่อเวลาใน
การปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ซื่อสตัยใ์นการทําหน้าที ่ถอืสจัจะ
ทีใ่หไ้วก้บัผูป้ว่ยวา่จะดแูลผูป้ว่ยเสมอืนบุคคลทีนิ่สติรกัทีสุ่ด หากมี
ความผดิพลาดเกิดขึ้น นิสติต้องรายงานอาจารย์หรอืพยาบาลที่
กําลงัปฏบิตัหิน้าทีใ่นขณะนัน้ทนัท ีเพราะถอืเป็นความรบัผดิชอบ
ต่อชวีติของผูป้ว่ย สาํหรบัในรายวชิาทฤษฎ ีคณะฯ กําหนดใหนิ้สติ
รบัผดิชอบต่อหน้าที ่โดยนิสติตอ้งตรงต่อเวลาในการเขา้หอ้งเรยีน
และการสง่งาน รวมถงึรบัผดิชอบทีจ่ะกระทาํการณ์ใด ๆ โดยสุจรติ
ใหต้นเองสอบผ่านตามเกณฑท์ีค่ณะฯ และมหาวทิยาลยัฯ กําหนด 
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นอกจากน้ีคณะฯ ยงัไดก้ําหนดใหนิ้สติมกีารแสดงออกทัง้ในเรื่อง
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การพูดหรือกล่าวอ้างบนพื้นฐานของ
หลกัฐานเชงิประจกัษ์และการแสดงออกอย่างมสีตใินทุกรายวชิา 
โดยคณะฯ มเีกณฑ์ในการวดัและประเมนิสมรรถนะต่าง ๆ ทุก
รายวชิา นอกจากน้ี นิสติยงัไดร้บัการหล่อหลอมใหเ้ป็นผูท้ีม่น้ํีาใจ 
มจีติอาสาตัง้แต่เขา้ศกึษาในระดบัชัน้ปีที ่1 เช่น การจดัใหนิ้สติเขา้
ร่วมโครงการรวมพลงัสรา้งคนด ีมคีณุธรรมของคณะฯ เป็นตน้ ซึง่
จากการปรบัเปลี่ยนดงักล่าวอาจเป็นปจัจยัสําคญัอนัหน่ึงที่ทําให้
นิสติมกีารพฒันาสมรรถนะเพิม่มากขึ้น และเมื่อจบเป็นผู้สําเร็จ
การศกึษาจงึสามารถปฏบิตังิานจนเป็นทีพ่งึพอใจแก่ผูร้่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่ผลการวจิยัน้ีต่างจากงานวจิยัที่
ผ่านมา6ที่ภาพรวมต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จ
การศกึษาในรุน่แรกจากหลกัสตูรน้ี ตามการรบัรูข้องผูใ้ชบ้ณัฑติอยู่
ในระดบัมากเท่านัน้ 
สําหรับผลการศึกษาความพึงพอใจต่อสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิานของผูส้าํเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา2553 รายดา้นพบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม มคีวามพงึพอใจในดา้นการทํางานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาร่วมกับผู้อื่น ด้านความรบัผดิชอบในบทบาท
หน้าที่ และด้านการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาล ในระดบัมากที่สุด ในขณะที่ทุกกลุ่มมคีวามพงึพอใจใน
ด้านการบริหารงานและการแสดงความเป็นผู้นําของผู้สําเร็จ
การศกึษาในระดบัมาก อาจอธบิายได้ว่า เน่ืองจากคณะฯ มกีาร
ประเมนิหลกัสตูรฯ และปรบักลยทุธใ์นการจดัการเรยีนการสอนทุก
ปี จึงทําให้ผู้สําเร็จการศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น สําหรบัความพงึพอใจในสมรรถนะของการ
ปฏบิตังิานดา้นการทํางานของผูส้าํเรจ็การศกึษาร่วมกบัผูอ้ื่นอยู่ใน
ระดับมากที่สุดนั ้น อาจเน่ืองมาจากคณะฯ มีการฝึกฝนและ
สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ที่ดําเนินการโดยคณะ
พยาบาลศาสตร์ เ อ ง แล ะทั ้ง ที่ ดํ า เ นิ นกา ร โดยคณะหรือ
สถาบันการศึกษาอื่นอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้เมื่อเวลาขึ้นฝึก
ภาคปฏบิตั ินิสติมโีอกาสฝึกฝนและเรยีนรูก้ารทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น 
ทัง้กบันิสตินักศกึษาพยาบาลจากสถาบนัอื่น นิสติแพทย ์พยาบาล
วชิาชพี และทมีสหสาขาวชิาชพีอืน่ๆ ทัง้แพทย ์อาจารยแ์พทย ์นัก
กายภาพบําบัด และเภสัชกร เป็นต้น ทําให้นิสิตมีการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่อยูเ่สมอ 
สําหรับด้านความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ผู้สํา เร็จ
การศึกษาผู้ร่วมงานและผู้บงัคบับญัชามคีวามพงึพอใจในระดบั
มากที่สุดเช่นเดียวกับสมรรถนะด้านการทํางานของผู้สําเร็จ
การศกึษาร่วมกบัผูอ้ื่นอาจเน่ืองมาจากคณะฯ มกีารปลูกฝงัความ
รบัผดิชอบในบทบาทหน้าทีใ่หแ้ก่นิสติตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 โดยคณะฯ 
ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบอาจารย์ประจําชัน้ในการ
ปลูกฝงัความรบัผดิชอบให้แก่นิสติในรายบุคคลและในรายกลุ่ม
ย่อย ในดา้นการเรยีนการสอนภาคทฤษฎ ีคณะฯ มกีารกําหนดใน
ประมวลการสอนรายวิชาทุกรายวิชาของคณะฯ ในเรื่องความ
รบัผดิชอบ เช่น การตรงต่อเวลาทัง้ในเรือ่งการเขา้ชัน้เรยีนและการ
ส่งรายงาน การรบัผดิชอบต่อชัน้ปีทัง้ในเรื่องการรบัผดิชอบเป็น
ผู้นําทบทวนในหัวข้อย่อยในรายวิชาต่างๆ ที่ทุกคนต้องได้รบั
มอบหมาย และในเรื่องการปลูกฝงัความรบัผดิชอบในบทบาท
หน้าทีใ่หแ้ก่รุ่นน้องต่อไป สําหรบัในรายวชิาปฏบิตั ินิสติจะไดร้บั
การปลูกฝงัและฝึกฝนในเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
วชิาชพีและต่อผูป้ว่ยและครอบครวั ตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 ยกตวัอย่างเช่น 
ในรายวชิา พรภ 101 มโนมตแิละทฤษฎีการพยาบาล คณะฯ 
กําหนดใหนิ้สติชัน้ปีที ่1 ขึน้สงัเกตการณ์บทบาทความรบัผดิชอบ
ของพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย และนํามาสมัมนาเพื่อความ
เขา้ใจในความรบัผดิชอบในบทบาทหน้าทีข่องพยาบาลและคน้หา
ความประทบัใจทีเ่กดิแก่นิสติ สําหรบัชัน้ปีที ่2 ในรายวชิา พรภ 
203 ภาษาอังกฤษเพื่อการประเมินสภาวะสุขภาพคณะฯ 
กําหนดให้นิสิตขึ้นฝึกฝนเรื่องการสมัภาษณ์ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 
นิสติต้องมกีารเตรยีมข้อมูลที่จะให้แก่ผูป้่วยและแนวคําถามที่จะ
ไดม้าซึง่ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและตรงประเดน็ ซึง่เป็นการปลูกฝงันิสติใน
เรือ่งความรบัผดิชอบต่อขอ้มลูทีนิ่สติจะใหแ้ละไดร้บัจากผูป้ว่ยและ
ครอบครวั สาํหรบัในชัน้ปีที ่3 และ 4 นิสติจะไดร้บัการปลูกฝงัใน
เรื่องความรบัผดิชอบในบทบาทหน้าทีม่ากขึน้ โดยนิสติจะฝึกฝน
ในฐานะสมาชกิและหวัหน้าของทมีการพยาบาลตามลําดบั ทัง้น้ี
คณะฯ มกีารวดัและประเมนิผลทีก่ระทําโดยอาจารยผ์ูด้แูลนิสติบน
หอผู้ป่วย หัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลวิชาชีพในทีมการ
พยาบาลทีท่ํางานร่วมกบันิสติ หากนิสติมผีลการประเมนิทีต่ํ่ากว่า
เกณฑ ์นิสติจะไดร้บัทราบขอ้มูลจากอาจารยห์วัหน้ารายวชิา เพื่อ
รบัทราบจดุทีต่อ้งพฒันา โดยนิสติตอ้งไดร้บัการพฒันาเพิม่มากขึน้
ในรายวชิาดงักล่าวจนกว่าผลการประเมนิจะผ่านเกณฑ์ที่คณะฯ 
กําหนด ซึ่งเกณฑด์งักล่าวเป็นเกณฑท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสภา
การพยาบาลและสถาบนัการศกึษาพยาบาล ดงันัน้จงึเป็นไปไดว้่า 
เมื่อนิสิตที่ผ่านเกณฑ์ประเมินดังกล่าวเรียนจบเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาย่อมปฏิบัติงานในด้านสมรรถนะความรบัผดิชอบใน
บทบาทหน้าที่เป็นที่พงึพอใจของผูร้่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาใน
ระดบัมากทีส่ดุ  
ด้านการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบตัิการพยาบาล 
ผูส้ําเรจ็การศกึษาผูร้่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามคีวามพงึพอใจใน
ระดบัมากที่สุดเช่นเดียวกับสมรรถนะด้านความรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่และด้านการทํางานของผู้สําเรจ็การศกึษาร่วมกบั
ผู้อื่นอาจเน่ืองมาจากคณะฯ มีการฝึกฝนการใช้กระบวนการ
พยาบาลให้แก่นิสติตัง้แต่ชัน้ปีที่ 1 ทัง้ในรายวชิาทฤษฎีและ
รายวชิาปฏบิตั ิยกตวัอย่างเช่น ในรายวชิา พรภ 101 มโนมตแิละ
ทฤษฎกีารพยาบาล12 และรายวชิา พรภ 203 ภาษาองักฤษเพื่อ
การประเมนิสภาวะสุขภาพ13 คณะฯ กําหนดใหม้กีารจดัการเรยีน
การสอนเรือ่งกระบวนการพยาบาลแก่นิสติชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่2 
โดยมกีารจดัอภิปรายด้วยการใช้โจทย์สถานการณ์มาฝึกการใช้
กระบวนการพยาบาล โดยมีอาจารย์ประจํารายวิชาเป็นผู้ให้
คาํปรกึษา และเมือ่ขึน้ฝึกภาคปฏบิตั ิคณะฯ กําหนดใหทุ้กรายวชิา
ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาล โดยคณะฯ มี
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การจดัสมัมนาเพื่อทําความเข้าใจและกําหนดแนวทางในการใช้
กระบวนการพยาบาลแ ก่คณาจารย์ทุ กคน  ทํ า ให้การ ใช้
กระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาลของคณะฯ เป็นไป
ในแนวทางเดยีวกนั นิสติไมเ่กดิความสบัสน และเมือ่จบการศกึษา
จงึสามารถพฒันาสมรรถนะด้านการใช้กระบวนการพยาบาลใน
การปฏบิตักิารพยาบาล จนผูร้่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามคีวามพงึ
พอใจสมรรถนะดา้นน้ีในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งการปรบัการเรยีนการ
สอนด้านน้ีสืบเน่ืองมาจากผลการประเมินที่ผ่านมา4-6ที่พบว่า 
ผู้สําเร็จการศึกษาไม่สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้ตามความคาดหวังของผู้ร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา 
สาํหรบัสมรรถนะในการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารงานและการ
แสดงความเป็นผู้นําที่มีผลการประเมินในระดับที่สูงขึ้นเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการศกึษาทีผ่่านมา4-6 อาจเน่ืองมาจากคณะฯ จดั
ใหม้กีารเรยีนการสอนทีเ่น้นทกัษะการบรหิารและการเป็นผูนํ้ามาก
ขึน้  เช่น การทํางานกลุ่มทีม่อีาจารยเ์ป็นเพยีงทีป่รกึษาแต่ไม่ใช่ผู้
ตดัสนิใจ การจดัการเรยีนการสอนโดยใชโ้จทยส์ถานการณ์ในการ
แก้ปญัหาที่อาจารย์เป็นผูส้งัเกตการณ์และไม่ชี้นําการส่งเสรมิให้
นิสติไดม้กีารศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง และ การสนับสนุนใหนิ้สติ
ไดร้่วมทํากจิกรรมกบัคณะและสถาบนัการศกึษาอื่นๆ เป็นตน้ ทํา
ให้นิสติมโีอกาสและมอีสิระในการคดิ วเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์
ตลอดจนมีการตัดสินใจที่มีเหตุมีผลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ผ่านมา14 ที่พบว่านิสิตรวมถึงผู้สําเร็จการศึกษามี
ความสามารถในการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี การที่
ให้นิสิตได้สัง่สมประสบการณ์การคดิวเิคราะห์และการตดัสนิใจ
รวมถงึการฝึกฝนทกัษะการเป็นผูนํ้า ย่อมทําใหนิ้สติมกีารพฒันา
สมรรถนะดา้นการบรหิารงานและการแสดงความเป็นผูนํ้าเพิม่มาก
ขึน้15อกีทัง้การศกึษาครัง้น้ีจดัทําในระหว่างเดอืนมนีาคมถงึเดอืน
เมษายน พ.ศ. 2555 ซึง่ผูส้าํเรจ็การศกึษาทํางานมานาน 10 - 11 
เดือน ส่วนใหญ่จึงได้ร ับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะ
หวัหน้าทมีหรอืหวัหน้าเวรแล้ว ทําให้ผู้สําเรจ็การศกึษาสามารถ
แสดงศกัยภาพในการบรหิารงานทีต่นเองรบัผดิชอบและมโีอกาส
ตดัสนิใจ รวมถงึการแสดงความเป็นผูนํ้าไดม้ากขึน้ อย่างไรกต็าม 
ในการประเมนิสมรรถนะในการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารงานและ
การแสดงความเป็นผูนํ้าของผูส้ําเรจ็การศกึษาของคณะฯ ไม่เคย
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด แมว้่าในการศกึษาครัง้ผลการประเมนิจะอยู่
ในระดบัทีส่งูขึน้ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการทีผู่ส้ําเรจ็การศกึษาตอ้ง
ปรบัตวัจากนิสติทีเ่คยดแูลผูร้บับรกิารเพยีง 1 - 2 รายโดยมี
อาจารย์ดูแลกํากับอย่างใกล้ชิด มาเป็นผู้ที่ต้องรบัผดิชอบดูแล
ผูร้บับรกิารจํานวนมากดว้ยตนเอง และจากความคาดหวงัทีสู่งทัง้
จากตนเองและผู้ร่วมงาน16 หากผู้สําเร็จการศึกษาไม่สามารถ
ปรบัตวัและแก้ปญัหาในด้านการบรหิารงานและการแสดงความ
เป็นผูนํ้าได ้ยอ่มทาํใหค้วามพงึพอใจในสมรรถนะดา้นน้ีไมส่ามารถ
ขึ้นไปสู่ระดับมากที่สุดได้ คณะฯ จึงต้องปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการเรยีนรู้ของนิสติให้เป็นผู้ที่สามารถวเิคราะห์ปญัหาที่
เกดิขึน้ ทาํใจยอมรบัสภาพวา่ทุกทีย่อ่มมปีญัหา แต่ปญัหาทุกอย่าง
สามารถแก้ไขได้ด้วยกายดึหลกัตนเป็นที่พึง่แห่งตน หรอืเรยีนรู้
และปรกึษาผูรู้แ้ละผูม้ปีระสบการณ์16 
ผลการวจิยัในครัง้น้ี คณะฯ สามารถนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาและปรบัปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 
2555ทีเ่ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ
และเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนโดยเฉพาะสมรรถนะใน
การปฏบิตังิานดา้นการบรหิารงานและการแสดงความเป็นผูนํ้าซึง่
นบัเป็นจดุอ่อนทีม่ผีลการประเมนิความพงึพอใจในระดบัปานกลาง
ถงึมากเท่านัน้4-6 ซึ่งในหลกัสูตรหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  น้ี คณะฯ ไดจ้ดัใหม้กีารพฒันาทกัษะ
ความเป็นผูนํ้าในทุกรายวชิาตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 จนถงึชัน้ปีที ่4 โดยมี
การกําหนดสมรรถนะย่อยในการพฒันาทกัษะความเป็นผูนํ้าในแต่
ละชัน้ปี และใหม้กีารตดิตามทกัษะดงักล่าวเมือ่สิน้สุดการศกึษาใน
แต่ละชัน้ปี ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้หน็พฒันาการทีช่ดัเจนมากขึน้ 
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